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Skripsi ini membahas mengenai adanya pro-kontra terhadap Rancangan Undang-
Undang tentang pelarangan jilbab dan burka di Belanda beserta peristiwa-peristiwa 
penolakan dan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut. 
Belanda merupakan salah satu negara sekuler di dunia, di mana negara tidak ikut 
campur permasalahan agama dan tidak mendukung maupun melarang setiap 
warganya memeluk suatu agama. Di tahun 2010, politikus sayap kanan Belanda dari 
Partai Kebebasan, Geert Wilders , mengajukan sebuah proposal dalam bentuk suara 
untuk membuat Rancangan Undang-Undang pelarangan jilbab dan burka di Belanda. 
Namun hal tersebut mendapat pertentangan dari dewan pertimbangan agung Belanda 
dan warga Islam yang telah lama menetap di Belanda. 
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